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Esta memoria busca dar a conocer los principales aspectos y consideraciones que se
ven involucrados en la construcción de una planta de fabricación de envases de vidrio,
con la finalidad de ser de utilidad para todo aquel que necesite información referida a
este tipo de trabajo.
Esta memoria se basa en la construcción de una planta de fabricación de envases de
vidrio construida el año 2006
Aquí se da a conocer temas de distinta índole, entre los cuales se destacan los
principales aspectos considerados en la etapa de obras civiles del proyecto, así como
también temas menos comunes que los antes mencionados, y que pertenecen a la
etapa de montaje electromecánico.
Es importante destacar, que una de las principales finalidades de este proyecto es
considerar la aplicación de tecnología de punta en la conservación del medioambiente.
La producción de esta planta se basa en la fabricación de envases de vidrio para el
almacenamiento de vino, y gran parte de su producción está dirigida al mercado
internacional, ejemplo de ello es la exportación de vino.
Tomando en cuenta lo antes mencionado, quiero destacar la importancia de proyectos
de este tipo en distintos aspectos, ya que éstos, además de ser construcciones de
elevada complejidad, lo que implica un largo período de estudios- también tienen una
importante repercusión social, ya que genera una gran cantidad de empleos durante su
etapa de construcción y de operación.
